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экономический рост и повышение качества жизни населения, формирование инвестиционного и 
делового климата. 
Успешная реализация перечисленных направлений приблизит характеристики налоговой си-
стемы страны к международным стандартам, позволит более эффективно использовать бюджет-
но–налоговый механизм для повышения конкурентоспособности национальной экономики. Одна-
ко не стоит забывать о том, что ни в одной стране мира налоговая система не является статичной, 
застывшей. Вместе с изменениями, происходящими в самой жизни и экономике, изменяется и 
налоговая система государства в целом. 
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Платежный баланс является одним из объектов государственного регулирования, под которым 
понимают совокупность экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно–кредитных 
мероприятий государства, направленных на формирование основных статей платежного баланса, а 
также покрытие сложившегося отрицательного сальдо.  
С 1993 г. Республика Беларусь имеет хронически отрицательное сальдо торгового баланса 
(рис.).  
 
 
Рисунок – Сальдо платежного баланса Республики Беларусь 2009–2015 гг. 
 
За 2009–2015 годы положительное сальдо внешней торговли сложилось в 2012 и 2015 годах. В 
динамике отображен достаточно низкий и нестабильный результат. В 2015 году экспорт над им-
портом товаров и услуг превысил всего на 0,3%.   
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь вопрос об улучшении сальдо пла-
тежного баланса остается достаточно актуальным. Беларуси необходимо найти свою нишу в меж-
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дународном разделении труда, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, пре-
одолеть хронический дефицит торгового баланса.  
Изучение успешного зарубежного опыта участия в системе мирохозяйственных связей стран с 
малой экономикой Западной и Северной Европы в условиях обостряющейся международной кон-
куренции со стороны стран с большим промышленным потенциалом и новых индустриальных, 
специализирующихся на производстве товаров невысокой сложности с более низкими издержка-
ми, представляется весьма актуальным для Беларуси в современных условиях [1, с. 20]. 
Современным инструментом анализа причин неравновесия на товарном рынке является подход 
на основе модели Мандела–Флеминга [2, с. 848], а неравновесия на рынке капиталов – монетар-
ный подход. Согласно модели Мандела–Флеминга, для малой открытой экономики с регулируе-
мыми потоками капитала и фиксированным обменным курсом на сальдо торгового баланса в 
первую очередь оказывает влияние внутренний выпуск или доход. Чем он выше, тем большим бу-
дет потребление товаров, в том числе товаров импортного производства и, следовательно, мень-
шей величина чистого экспорта. Другим фактором, влияющим на сальдо торгового баланса, явля-
ется доход за рубежом. Рост доходов в странах–торговых партнерах увеличивает потребление то-
варов, т.е. повышение спроса на товары, выпускаемые страной, вызывает рост экспорта, что поло-
жительно отражается на сальдо торгового баланса. Еще один фактор, который следует принять во 
внимание при построении функции чистого экспорта, – реальный обменный курс. Повышение ре-
ального обменного курса делает отечественные товары относительно более дешевыми в ино-
странной валюте и, следовательно, более конкурентоспособными, что приводит к росту величины 
экспорта и сокращению величины импорта, т.е. улучшает торговый баланс [3,c. 66]. 
Рост экспортного потенциала страны должен стать основой для обеспечения внешней сбалан-
сированности экономики, положительного счета текущих операций платежного баланса, уровня 
золотовалютных резервов, соответствующих трехмесячному объему импорта, устойчиво безопас-
ного уровня внешнего долга. Критериями реализации данного приоритета являются рост доли бе-
лорусских товаров и услуг на мировом рынке и выход на устойчивое положительное сальдо внеш-
ней торговли Республики Беларусь. 
Обеспечение энергетической безопасности должно осуществляться путем развития собствен-
ной энергосырьевой базы, диверсификации топливно–энергетических ресурсов по видам и стра-
нам, снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. 
В целях укрепления экономической безопасности государства необходимо: 
1. Осуществлять поиск и внедрение новых форм и методов продвижения белорусских товаров, 
работ и услуг на традиционные и новые рынки сбыта. 
2. Сохранять долю на рынке Российской Федерации по поставкам белорусской продукции, при 
продаже которой достигается максимальная экономическая эффективность. 
3. Обеспечить повышение роли и вклада научного сообщества в решение государственно зна-
чимых задач. 
4. Сконцентрировать усилия на создании в Республике Беларусь инновационной и производ-
ственной инфраструктуры, необходимой для организации производств, основанных на технологи-
ях V и VI технологических укладов. 
5. Определить в качестве приоритета государственной инновационной политики развитие вы-
сокотехнологичных направлений национальной экономики, основанных на использовании био– и 
нанотехнологий, информационных технологий, новых материалов с заданным уровнем свойств. 
6. Обеспечить формирование и развитие системы государственно– частного партнерства, 
предусматривающей вовлечение частного бизнеса в процесс создания инновационно–
ориентированной экономики. 
7. Повысить качество подготовки управленческих и инженерно– технических кадров, владею-
щих современными методиками и технологиями управленческой и инновационной деятельности. 
8.Создать многоуровневую систему популяризации интеллектуального творчества и инноваци-
онного предпринимательства в качестве государственно значимой и социально престижной сферы 
деятельности. 
9. Обеспечить кардинальное изменение качества управления промышленным комплексом стра-
ны в целях поступательного приближения к европейскому уровню производительности труда [4]. 
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Экономика любой развивающейся страны нуждается в инвестициях. В современных условиях 
Беларусь как никогда остро нуждается в привлечении инвестиций из–за рубежа. 
Для привлечения иностранных инвестиций необходимо всесторонне развивать привлекатель-
ность нашей страны для инвесторов. Одним из показателей отражающих всю совокупность фак-
торов, влияющих на инвестиционную привлекательность страны, является инвестиционный кли-
мат.  
Инвестиционный климат – это создание положительных экономических, политических и со-
циальных условий для привлечения капитала, и, прежде всего, от иностранных инвесторов [1].  
Одним из индикаторов инвестиционного климата страны, который разрабатывается исследова-
тельским институтом Heritage Foundation, является индекс её экономической свободы. Данный 
индекс, включает в себя 10 показателей, значения которых изменяются от 0 до 100. 
К этим показателям относят:  
 Свобода от коррупции;   Свобода трудовых отношений; 
 Монетарная свобода;  Свобода инвестиций; 
 Свобода предпринимательства;  Защита прав собственности; 
 Свобода бизнеса;  Свобода торговли; 
 Финансовая свобода;  Фискальная свобода. 
При рассмотрении инвестиционного климата Республики Беларусь, были выбраны на наш 
взгляд 4 важных показателя, по которым можно высказать свое мнение по поводу инвестиционно-
го климата Беларуси [2]. 
 Индекс свободы от коррупции  определяет степень преобладания коррупции в государстве 
над законом. Чем выше уровень коррупции в государстве, те ниже уровень экономической свобо-
ды в стране. 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Изменение индекса свободы от коррупции 2006–2015 гг. 
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